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通，在一定程度上为招商局 1949 年的迁台工作奠定了基础。 
抗战胜利后，招商局陆续恢复长江沿海各埠分局及办事处，航线遍及南北洋
沿海及东南亚各地，拥有大小船舶 490 艘，达到招商局成立以来船舶拥有量的

































































China Merchants is not just a regional undertaking even in the beginning 
of its creation. Its branches are all over the country and aimed to the world. 
They got the magnificent ambition, which is “attract businesses from all over 
the world, open to navigation to continents”. During the changes of time and 
space over 100 years, China Merchants not only left footprints deeply in the 
period of late Qing Dynasty, Republic of China and People’s Republic of China, 
but also in Taiwan. 
During the neoteric period, Taiwan was also invaded by Japan and France. 
China Merchants carried soldiers to Taiwan to resist aggression positively and 
supported powerfully. China Merchants conflicted, and then cooperated with 
Business Bureau of Taiwan after the set up of Provincial administration. Not 
only did they promote the development of Taiwan’s transportation industry but 
also the whole economic development of Taiwan.  
Xu Xueyu was giving the lecture on "Navigation Administration teaching 
materials for Taiwan Administrative Cadre training class of Central Training 
Group" to the students in Taiwan Administrative Cadre training class before 
Taiwan's recovery. This lecture helped the students with the basic 
understanding of Taiwan's Shipping, brought forward the problems that should 
be paid attention to when receiving Taiwan, and made expectations for 
Taiwan's reception and reconstruction. And after Taiwan's recovery, China 
Merchants actively participated in the reception of Taiwan ,took over enemy's 
real estate, wrecking enemy's ships, also built up branch in Taipei and offices 
in Kaohsiung and Keelung, in the mean time, carrying out operations to Taiwan, 
opening Taiwan routes and transporting personnel and materials. All these 
acts promoted the rejuvenation and development of Taiwan's shipping industry, 















After the victory of the Anti-Japanese War, China Merchants resumed port 
stations and offices around the costal area of Yangtze River in succession. 
Routes extended all over costal area of South Sea, North Sea and also 
Southeast Asia. And the number of vessels was 490 including small ones; the 
possession of the vessel achieved the highest point since China Merchants’ 
founding. In the year 1949,China Merchants moved to Taiwan with KMT 
Government, and the number of vessel was 92. It took on the transport of 
government agencies, personnel and materials to Taiwan. After this, the 
number of vessels, branches, the terminal, the staff and routes were cut as the 
situation changed. The strength of Taiwan’s China Merchants plunged. 
In mainland China, the branches in the coastal and Yangtze River areas 
which were set up by China Merchants before were merging into the Ocean 
Shipping Bureau and Shipping Bureau of Yangtze River in respective areas, 
which formed the foundation of new China’s Port and Shipping industry. But 
China Merchants in Hong Kong announced uprising, took on the responsibility 
to continue the history of China Merchants and kept the brand. In June of 
1950,the Korean War broke out; the Seventh Fleet of US came into Taiwan 
Straight. Taiwan was separated from Mainland China completely and also the 
business relationships were cut out. Taiwan was divorced from the mainland 
economic circle and come in to the way of independent development. So did 
the China Merchants in the both sides. 
China Merchants in Taiwan was relegated because of the small market 
share, stagnation of shipping; worsen of operating environment, aging of 
vessels and maladjustment for the ocean routes. Also the emotional instability 
of the staffs, lack of capital and the cannibalization by the military made it more 
difficult to work. The break of Korean War and the merger of Tanker 
Companies gave the chance of break for China Merchants and thus improved 
the business.  
During the period of 1954 and 1965,China Merchants in Taiwan renewed 















strength was developed and promoted the foreign trade in Taiwan to some 
extent. But China Merchants in Taiwan was self-financing in renewing the 
vessels, some were dismantled or sold the old and some were borrowing to 
pay by installments. The aging of vessels, repaying debts to US for Taiwan 
Authority and the financial burden caused by renewing vessels resulted in the 
financial crisis for China Merchants in Taiwan. In the intervention of Taiwan 
Authority, China Merchants in Taiwan reorganized and the problems in 
personnel and finance were solved. New vessels were built and foreign 
shipping was carried on actively.  
Taiwan’s economy entered the so-called “take off” stage, imports and 
exports surged. Thus stimulated the development of Taiwan’s shipping industry. 
China Merchants in Taiwan was also developing due to this as the biggest one 
in Taiwan’s shipping industry. And that China Merchants in Taiwan provided 
many forces directly or indirectly to Taiwan’s economic development. They 
assisted the output of public and private supplies products with low prices, the 
completion of the tasks assigned to, provided professional and technical 
personnel, helped private shipping companies, assisted the take-off of 
Taiwan’s shipbuilding industry and accepted the higher price to build the 
vessels in domestic Taiwan. Therefore, China Merchants in Taiwan made 
important contributions to Taiwan’s economic prosperity and the development 
of shipping industry.  
The international environment for Taiwan Authority was influenced by the 
resumption of seat in Untied Nations for Peoples Republic of China and its 
upgrade of international status. This also affected the foreign shipping of China 
Merchants in Taiwan. Thereby Yang Ming Group was set up and the capital of 
China Merchants in Taiwan was merged into in succession. Until 1995 the 
merger completed and Yang Ming Group inherited the capital and shipping 
business of China Merchants in Taiwan. Through privatization, flexibility 
opportunities and actively involved in international shipping competition, the 















substantial grown.  
Along with reforming and opening-up policy, China Merchants Group has 
made the second brilliance, thus become a large modern comprehensive 
enterprise group. With the development of cross-strait relationship, China 
Merchants Group communicates and cooperates with Yang Ming Group in 
shipping, ports and other aspects extensively.  
There is a profound historical origin between China Merchants and Taiwan, 
even the same origin, same strain between China Merchants and Yang Ming 
Group.  
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2  招商局与近代台湾（1895 年之前） 
      2.1 招商局创立 
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